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Presentación 
Se detalla a continuación el resultado de las diferentes consultas sobre percepciones 
de calidad que se desarrollaron en diversas regiones del país. En este proceso han 
participado directores, profesores, padres de familia y alumnos.  
De esta manera detallaremos cada una de las sesiones de consulta partiendo de una 
breve descripción para luego pasar a detallar los resultados más importantes.  
En todos los procesos de levantamiento de datos participó directamente la Prof. Juana 
Quevedo, Verónica Alvarado y los diversos especialistas que laboran en el seno del 
IPEBA.  
Alcances técnicos 
En cada una de las sesiones se plantearon básicamente dos preguntas. La primera 
hacía alusión a características que para ellos distingue a una escuela de calidad (¿Qué 
características distinguen o tienen las escuelas de calidad?). La segunda pregunta, vital 
para la formulación de estándares interrogaba acerca de cuáles de esas características 
eran modificables y/o alterables gracias a un esfuerzo institucional importante.  
Ante la pregunta cada participante anotó sus respuestas y luego se pasó a una fase de 
trabajo en pequeños grupos en pro de consensos con respecto a las características 
señaladas. Se usó el término característica y no “estándar” a fin de no confundir a las 
personas y ayudarlas en su proceso reflexivo.  
 
Alcances del presente documento 
Este informe condensa los aportes del proceso de consulta que han sido vitales para 
enriquecer la propuesta de dimensiones, factores, estándares e indicadores. En este 
sentido, nos centraremos en esos aportes que nos han permitido identificar esas 
características de calidad (estándares).  
Análisis sobre la naturaleza de las respuestas 
Las respuestas de los diferentes actores consultados (directores, profesores, alumnos y 
padres de familia) apelan a diferentes niveles en cuanto al funcionamiento 
institucional. Algunos sectores hacen alusión a condiciones de infraestructura. Otros, 
en especial los padres y madres de familia, hacen hincapié en los resultados del 
proceso (aprendizaje de sus hijos). Del mismo modo, se señaló que los profesores 
tenían que estar mejor capacitados, comprometidos con su tarea e involucrados con 
los estudiantes (padres y madres de familia). Se hizo alusión también a que los 
profesores tenían que tener el título profesional y que debían de ser evaluados.  
Los profesores y directores consultados insistieron en señalar condiciones de 
infraestructura como condiciones necesarias o características de calidad. En menor 
medida se destacó la organización escolar y la manera en que la escuela funciona 
como institución educativa.  
Sin embargo, los profesores y directores también elevaron como características al nivel 
pedagógico, actualización y compromiso del personal docente. Los alumnos hicieron 
aportes más a la infraestructura y a servicios pedagógicos – tecnológicos como los 
laboratorios, salas de cómputo y proyectos productivos. También, los profesores y 
directores señalaron que las escuelas de calidad cuentan con servicios y profesionales 
para tratar a los niños con problemas sociales, pedagógicos y que se encuentran en 
elevado riesgo.  
También las respuestas estuvieron marcadas por los ámbitos donde la escuela 
desplegaba sus acciones formadoras. Así tenemos que en los ámbitos rurales y/o 
urbanos marginales las votaciones o elecciones estuvieron más orientadas a la 
infraestructura básica, servicios higiénicos, instalaciones deportivas y facilidades agua, 
entre otras. Ya en los ámbitos más urbanos (por ejemplo las consultas realizadas en la 
ciudad de Cusco) se evidencia una orientación más clara hacia la identificación de 
componentes cercanos a la gestión, las relaciones humanas en las instituciones 
educativas, la inserción postsecundaria, el enfoque de desarrollo humano y que se 
hagan uso de métodos activos para la enseñanza de los estudiantes.  
En el siguiente apartado del presente informe se podrá apreciar algunas 
consideraciones para la valoración e importancia que otorgaremos a esta consulta de 
cara a la propuesta de estándares que se viene desarrollando en el marco del IPEBA.  
 
 
 
 
  
Sentido de las respuestas 
Se puede notar (véase el informe de Juana Quevedo presentado en la III Mesa Técnica 
del IPEBA) que gran parte de las características de las zonas rurales son básicamente 
demandas por contar con una infraestructura con la cual no se cuenta en la actualidad. 
En este caso, es probable que para muchos padres de familia, alumnos y docentes de 
estas zonas, aún las reivindicaciones básicas aún no hayan sido suficientemente 
satisfechos por el sistema. Aquí no es preciso levantar un debate sobre el valor o 
importancia de la infraestructura o condiciones físicas para la calidad. Solo cabría 
puntualizar que las demandas en cuanto a condiciones mínimas no constituyen más 
que la exigencia de un derecho a contar con un entorno digno que promueva la tarea 
estudiantil de la mejor manera.  
El punto anterior nos ubica en un contexto diferente a las experiencias de estándares y 
acreditación de instituciones educativas que han sido revisadas por los consultores del 
IPEBA. En todas ellas (o en al menos el 90%) se supone un marco de equidad en cuanto 
a condiciones de las escuelas. Es así que no encontraremos estándares para escuelas 
que susciten esfuerzos institucionales por construir aulas, pabellones o canchas 
deportivas. Esto es lógico en cierta medida puesto que estos procesos de acreditación 
son diferentes a las instancias encargadas de velar y proyectar mejoras en estos 
ámbitos.  
Ante esto, y sin dejar de reconocer que estamos frente a derechos que no están siendo 
atendidos desde el sistema, la propuesta de estándares del IPEBA no tendría que 
considerar esto debido a que no depende de la escuela ni de la entidad acreditadora la 
construcción o mejoramiento físico de las instituciones educativas. Sin embargo, la 
experiencia internacional –aún en países similares al nuestro como en los 
desarrollados- nos muestra que un factor importante constituye el mantenimiento de 
la infraestructura disponible. Esto a la luz de estudios que asocian la calidad de la 
escuela con las políticas, hábitos y cultura del cuidado con respecto a las aulas, patios y 
áreas comunes.  
Pero dejando por un momento de lado las consideraciones en cuanto a la 
infraestructura se han identificado aportes que en gran medida coinciden con las 
evidencias científicas asociadas a la calidad y con los elementos que son destacados en 
los estudios de factores asociados. Es así que por ejemplo, la presencia de 
componentes como liderazgo, gestión, participación, buen trato (confort), capacitación 
docente, el reorientar las metas educativas (perfil del alumno) y la mejor articulación 
entre niveles destacan por su importancia.  
Todos estos alcances nos remiten a un escenario o marco para la toma de decisiones 
que se expresa en el siguiente gráfico.  
 
Fuentes para la elaboración de dimensiones, factores, estándares e 
indicadores del IPEBA 
 
 
 
  
 
  
Revisión de otras experiencias 
de acreditación y estudios 
asociados a la calidad 
Mesa 
Técnica y 
Expertos 
 
Consultas 
en las 
Regiones 
Teniendo en consideración la complejidad de aportes se cuenta con un aspecto crucial 
que es la coincidencia en cuanto a características. Esto no implica necesariamente que 
los acuerdos tendrán que constituir en aportes a la versión de estándares. O menos 
aún considerar que los aspectos más votados (la mayoría) tendrían que reflejarse en la 
propuesta del IPEBA. En este punto reconocemos que la decisión de que entra y que 
sale de la propuesta tendrá que pasar más adelante un proceso analítico más complejo 
que pueda contextualizar el sistema nacional de acreditación en nuestra realidad y en 
las propias competencias del IPEBA.  
Por último cabe señalar que muchas de las características apelan más a resultados de 
aprendizaje. En este caso, interesa en este caso (estándares de gestión) aquellos 
aportes orientados a procesos, condiciones y al ámbito relacional en el ámbito escolar. 
De todos modos, las características con respecto a resultados de aprendizaje nos 
ayudarán a identificar las condiciones institucionales para su realización y el mantener 
siempre como horizonte el despliegue de los alumnos. Del mismo modo, estas 
características asociadas a resultados serán insumo importante para el equipo que 
actualmente viene encargándose de los estándares de aprendizaje.   
 
Síntesis gráfica de las consultas en cuanto a características de calidad 
Se presenta a continuación síntesis gráficas de los aportes de los diferentes actores en 
cuanto a las características de calidad que fueron priorizadas. Se presenta en este 
primer alcance tendencias gruesas por actores y en lo sucesivo iremos desagregando 
por ámbitos y regiones.  
  
  
Características de calidad priorizadas por los alumnos 
 
 
 
Infraestructura
(condiciones)
• Aulas y Laboratorios Equipados, 
canchas deportivas y áreas verdes 
mantenidas
• Equipos de cómputo, kioskos 
escolares
Competencias 
estudiantiles
(resultados)
•Hábitos de lectura, críticos, 
reflexivos, investigadores, 
estudiodos y responsables.
•Que  tengan motivaciones altas y 
confianza en sí mismos para salir 
adelante
Docentes  y 
gestión 
(procesos) 
• Docentes justos, que exista unión, 
capacitados permanentemente, 
especialistas en sus cursos y que 
traten bien a los estudiantes. 
•Gestión preocupada por el uso y 
cuidado del material, que se 
cuente con más tiempo y mayor 
organización
Características de calidad priorizadas por los profesores y directores 
 
 
 
  
Competencias 
de los alumnos 
(resultados)
•Críticos, reflexivos, nutridos, 
capaces de enfrentar al mundo 
globalizado y a las exigencias del 
mundo moderno. 
•Estudiosos, capaces de seguir 
aprendiendo, con valores, con 
hábitos de higiene, desenvueltos. 
Docentes y 
didáctica
(procesos y 
condiciones) 
•Docentes capacitados. motivados, 
comprometidos, conocedores de 
las TICS y la computación, con 
pensamiento ecológico, 
innovadores.
•Que usen los materiales y los 
recursos con solvencia y 
pertinencia, que motiven a sus 
alumnos a ser alguien en la vida, 
que coordinen y se ayuden entre 
ellos. 
Infrestructura 
y gestión 
escolar
(condiciones y 
procesos)
•Ambientes y laboratorios 
equipados, computadoras, 
condiciones básicas, instalaciones 
deportivas, seguridad en las 
escuelas. 
•Trabajo en equipo, coordinación 
entre niveles, mejor supervisión de 
los docentes, liderazgo, rotación de 
la gestión, mayor visión de futuro. 
Características de calidad priorizadas por padres y madres (PPFF) 
 
Infraestructura
•Que la escuela sea limpia, ordenada, 
que se cuide la infraestructura, 
biblioteca actualizada y 
computadoras, buenas carpetas
•Implementación adecuada de la 
escuela, buenos materiales, buenos 
laboratorios, buenos equipos.
Docentes y 
didáctica 
(condiciones y 
procesos)
•Que se vinculen más con la comunidad, 
que el trabajo sea más coordinado, que 
cumplan con su horario, que lleguen 
temprano, que sean ordenados, que
• sean más motivados, que traten bien a 
los estudiantes.
•Que tengan paciencia, que seapn ayudar 
a los que tienen problemas, que sepan 
motivar, que sepan dejar tareas.
Gestión y 
organización 
escolar 
(procesos)
•Que la escuela se vincule con la 
comunidad, que se organicen mejor 
las actividades del año escolar, que 
se participe con los padres, 
•Que se evalué a los profesores de 
manera permanente, que sean 
especialistas en la materia, que haya 
buen clima institucional, que los 
alumnos sean respetados 
plenamente.
